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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’alamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya kepada para hamba-Nya. Dan 
Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH 
CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, UKURAN 
PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG 
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017”. 
Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan akademis dalam 
menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini 
penulis persembahkan khusus kepada ayahanda ARLIS SUNARDI dan ibunda 
tercinta MASDERIANI HASIBUAN. Terimakasih atas segala cinta, kasih 
sayang, do’a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada 
penulis. Terimakasih untuk kakandaku tercinta RIO APRIALIS SYAFITRA dan 
adindaku tercinta WIDIA KARTIKA dan PUTRI SYAWALIA yang selalu 
memberikan dukungan, semangat dan do’a untuk keberhasilan penulis selama ini. 
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku pembimbing proposal dan skripsi 
yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan 
kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
9. Bapak Andri Novius, SE, M.Si. Ak selaku Penasehat Akademik yang telah 
meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis 
untuk menyelesaikan studi pada jurusan akuntansi ini. 
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teman-teman Akuntansi B serta teman-teman Akuntansi Manajemen A 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
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